









































































































小 西 一 雄
（講演〉日米構造協議をどうみるか
「損保調査時報』第37巻第224号， 90年7月。
（解説〉ジャパン・マネーとは
『経済』第・313号， 90年10月。
（論文〉アメリカの金融自由化と B本
『行財政研究』第8号， 91年3月。
〈講演〉金融機関の公共性を問う一一進められる金融大資本の寡占体制
『損保調査時報』第38巻第232号， 91年3月。
中江幸雄
ぐ解説〉特集・社会主義経済はどうなる
『経済』第312号， 90年4月。
（論文〉ソ連 剣が峰にたつペレストロイカ
『立教』季刊第133号， 90年4月。
〈研究ノート） 89年末の改革論議と昨年の経済実績
『ピュレテイン』 〔ソピエト研究所〉第8号， 90年4月。
136 立教経済学研究第45巻第2号 1991年
（論文〉品不足，インフレ，財政赤字への対策
『ペレストロイカの経済最前線」大崎平八郎編，毎日新聞社， 90年7月所収。
〈論文）ソ連の経済危機とその対策一一ペレストロイカの行方
『ソ連・東欧経済と西側戦略』新日本出版， 90年9月所収。
老川慶喜
（論文〕自由保護貿易論争，日本資本主義論争，高度成長の経済思想、
『日本の経済思想四百年』杉原・逆井他編，日本経清評論社， 90年6月所収。
（動向〕回顧と展望一一1989年の日本経済史
『史学雑誌J第99編第5号90年5月。
（資料編纂〉 『大正期鉄道史資料』第E期，全9巻
日本経済評論社， 90年5月より刊行。
（資料編纂〉 『昭和期鉄道史資料』全45巻
日本経済評論社， 90年5月より刊行。
（書評〉林玲子編『醤油醸造業史の研究』
『史学雑誌』第100編第3号， 91年3且
秋野晶ニ
（論文） ME技術による労働の変化と管理（上〉
『立教経済学研究』第44巻第4号， 91年3月
郭 洋春
（論文〉アジア諸国の直接投資の現状と課題
『立教経済学研究』第44巻第2号， 90年10月。
（翻訳〉李大根「韓国資本主義の性格に関して一一国家独占資本主義論によせて」
『韓国資本主義論争』世界書院， 90年7月所収。
神前樹利
（論文〉現代イギリス農業の一考察
『立教経済学研究』第44巻第2号， 90年10月。
小宮靖夫
（学会報告） M&A会計における統一的アプローチー－Guinness/Distillersの事例研究
《巨木経営分析学会》 経営分析・投資分析部会（大阪経済大学） 90年4月21日。
〈共著〉 「M&A 合併・買収一一内外の事例研究一一』
日本証券経済研究所編， 90年6月。
（学会報告〉プランドの会計
《会計理論学会》第5回大会〈熊本商科大学）， 90年10月5目。
（論文） M&A会計における統一的アプローチー－Guinness/Disti11ers
の事例研究一一
『年報経営分析研究』第7号（日本経営分析学会） 91年3月。
